VI. Akademiske Promotioner by unknown
Universitetet 1905—1906. 
De for Aaret 1905—1906 udsatte Prisopgaver vare: Theologi. De 
principielle Synspunkter for Udlægningen af Jesu Lignelser med særligt 
Henblik til nyere Behandlinger af dette Æmne. 2. Lovkyndighed. At 
fremstille Appelinstitutets Udvikling i dansk Ret inden Christian V.s 
Danske Lov. 3. Statsvidenskab. En Fremstilling og Vurdering af de 
nyere Bestræbelser for at bilægge Arbejdskonflikter ved Voldgift. 4. Læge­
videnskab. Der ønskes en Fremstilling af Behandlingen af Ovariecyster, 
der optræder som Fødselshindring. 5. filosofi. Den psykologiske Tre­
delings Historie og videnskabelige Berettigelse. 6. Historie. Rigsraadet 
i Danmark under de første Konger af det oldenborgske Hus indtil 1588. 
7. Klassisk Filologi. Det hippokratiske Skrift negl ugyaitjg irjigtxf/s 
oversættes og fortolkes. 8. Østerlandsk Filologi. En kritisk Oversigt over 
de forskjellige Fremstillinger af Bhrgu og Bhrguerne i den indiske Litte­
ratur i Forening med en Undersøgelse af, hvorvidt der kan paavises Spor 
af deres Forekomst i de andre indoeuropæiske Folks Sagnhistorie eller 
Mythologi. 9. Nordisk Filologi. Naar og hvorledes har det fællesnordiske 
Sprog spaltet sig i forskjellige Grene? 10. Engelsk Filologi. En syste­
matisk Fremstilling af den engelske Verbalbøjning fra 1400 til 1550 med 
sproghistorisk Forklaring af de enkelte Former. 11. Æstlietik. Hvorledes 
har Princippet om Naturefterligning i Digtningen udviklet sig fra Ari­
stoteles til vore Dage? 12. Matliemati/c og Astronomi. Hovedtangent-
kurverne (de asymptotiske Kurver) paa algebraiske, vindskæve Flader med 
to adskilte eller sammenfaldende rette Ledelinier. 13. Kemi og Fysik. 
Af Halogenforbindelser af trivalent Kobolt kjendtes hidtil kun Trikloridet 
i Opløsning; men nylig have G. Barbieri og F. Calzolari meddelt (Rendic 
R- Acc. d. Lincei [5| 14. p. 119) at have erholdt et ubestandigt Fluorid, 
hvor Forholdet mellem Mængden af Stofferne var det til Trifluoridet 
svarende. Da det vilde have Interesse at undersøge, hvorvidt der kunde 
fremstilles mere bestandige Halogenforbindelser, f. Ex. Dobbeltsalte, 
svarende til trivalent Kobolt, og at sammenligne disse med tilsvarende 
Forbindelser af andre trivalente Metaller, udsættes Universitetets Pris­
belønning for en tilfredsstillende, paa selvstændige experimentelle Under­
søgelser grundet Besvarelse af denne Opgave. 14. Naturhistorie. Der 
ønskes en paa selvstændige Studier bygget Undersøgelse over vore frit-
levende Nematoder, saavidt muligt baade i systematisk og biologisk 
Henseende. Besvarelsen maa være ledsaget af de nødvendige Tegninger 
og Præparater. 
V i .  Akademiske Promotioner. 
1 Aaret 1905—1906 have 19 Promotioner fundet Sted, idet der er 
tildelt: 1 den juridiske, 1 den statsvidenskabelige, 8 den medicinske, 8 
den filosofiske Doktorgrad og 1 den theologiske Licentiatgrad. 
(/and. med. Richard Kjer-Petersen (Lægeexamen i Januar 1898) 
lorsvarede den 21de September 1905 sin for den medicinske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: „Om Tælling af hvide Blodlegemer og om disses Tal 
hos sunde Mænd og Kvinder. En fysiologisk Studie som Grundlag for en 
Undersøgelse af Leucocyternes numeriske Forhold ved Lungeftisen. A. 
Text, B. et Tillæg med Kurver". Paa Embeds Vegne opponerede Profes­
sorerne, Dr. med. Chr. Gram og Dr. med. J. C. Bock, af Tilhørerne 
Professor, Dr. i Statsvidenskab H. Westergaard, Overlæge, Dr. med. Fr. 
Vermehren og Laboratorieforstander, Dr. med. C. A. Hasselbalch. Graden 
meddelt den 9de Oktober 1905. 
Mag. art. Bjørn Bjarnason (Magisterkonferens i nordisk Filologi i 
Oktober 1901) forsvarede den 27de September 1905 sin for den filosofiske 
Akademiske Promotioner.  
Doktorgrad skrevne Afhandling: Nordboernes legemlige Uddannelse i 
Oldtiden". Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. jur. & phii. 
Joh. Steenstrap og Dr. phil. Finnur Jonsson, af Tilhørerne Professor, Dr. 
pliil. Kr. Kroman og Docent, Dr. phil. Valtyr Gudmundsson. Graden 
meddelt den 13de Oktober 1905. 
Assistent ved Universitetets retsmedicinske Institut Oluf Thomsen 
(Lægeexamen i Januar 1902) forsvarede den 27de September 1905 sin fol­
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Pathologisk-anatomiske 
Forandringer i Efterbyrden ved Syfilis". Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. med. Leop. Meyer og Dr. med. J. Fibiger, af Tilhørerne 
Professor, Dr. med. K. Pontoppidan. Handlingen styredes af Professor, Dr. 
med. .). C. Bock som Prodekan i Stedet for Dekanus, Professor, Dr. Fibiger. 
Graden meddelt den 9de Oktober 1905. 
Mag. art. Anton Ludvig ( J/tristian Thomsen (Magisterkonferens i 
Filosofi i Februar 1901) forsvarede den 29de September 1905 sin for den 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: ,.Hegel-Udviklingen af hans 
Filosofi til 1806". Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. jur. 
& phil. & sc. H. Høffding og Dr. phil. Cl. Wilkens, af Tilhørerne Professor, 
Dr. jur. V. Bentzon. Graden meddelt den 19de Oktober 1905. 
Cand. jur. Troels Georg Jørgensen (Juridisk Embedsexameu i Februar 
1897) forsvarede den 5te Oktober 1905 sin for den juridiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: ,.Erstatning for Ejendomsafstaaelse". Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. jur. H. Matzen og Dr. jur. L. A. 
Grundtvig, af Tilhørerne Docent, Dr. jur. H. Federspiel og Godsforvalter, 
Sagfører Berthelsen i Høng. Graden meddelt den 16de Oktober 1905. 
Cand. mag. Hans Peter Steensby*) (Skoleembedsexamen i Natur­
historie og Geografi i Januar 1900) forsvarede den 21de Oktober 1905 
sin for den filosofiske Doktergrad skrevne Afhandling; „Om Eskimo­
kulturens Oprindelse. En etnografisk og antropogeografisk Studie." Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. phil. E. Løffler og Dr. phil. 
Finnur Jonsson, af Tilhørerne Dr. phil. M. C. Engell, Dr. phil. Martin 
Valil, grønlandsk Missionær, Pastor C. AV. Schultz Lorentzen, Assistent 
ved Nationalmusæet, Cand. phil. Th. M. Thomsen og Cand. phil. L. Mylius 
Erichsen. Graden meddelt den 4de November 1905. 
Reservelæge ved Kjøbenhavns Amts Sygehus Alfred Theodor Helsted 
(Lægeexamen i Juni 1895) forsvarede den 5te December 1905 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: ..Bidrag til Læren om Døds-
aarsag ved Forbrænding". Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, 
Dr. med. C. J. Salomonsen og Dr. med. N. T. Rovsing, af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 28de December 1905. 
Mag. art. Ludolf Emil Fog (Magisterkonferens i almindelig og 
sammenlignende Litteraturhistorie i November 1900) forsvarede den 8de 
December 1905 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
„Borger, Bonde og Tjener i den franske Komedie fra Moliére til Beau-
marchais," Paa Embeds Vegne opponerede Professor, Dr. J. Paludan og 
*) Ved kgl. Resolution af 2den August 1902 har Hans Peter Hansen faaet Tilladelse 
til at føre Familienavnet Steensby i Stedet for Hansen. 
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Docent, Dr. Vald. Vedel, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 8de 
Januar 1906. 
Cand. thcol. Christian Erik Nielson (Harbo (Theologisk Embeds-
examen i Juni 1898) forsvarede den 14de December 1905 sin for den 
theologiske Licentiatgrad skrevne Afhandling: „Den kristelige Erkendelse. 
Studier og Undersøgelser. 1. Historisk Indledning". Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne, Dr. theol. C. H. Scharling og Dr. theol. P. 
Madsen, af Tilhørerne Docent, Lic. theol. J. P. Bang, Sognepræst, Lic. 
theol. P. C. Krarup og Slotspræst B. L. Paludan-Muller. Handlingen 
styredes af Professor. Lic. theol. F. E. Torm som Prodekan i Stedet for 
Dekanus, Professor Dr. H. 0. Scharling. Graden meddelt den 27de 
Januar 1906. 
Cand. mag. Heh/i Pjetursson (Skoleembed sex amen i Naturhistorie og 
Geografi i Januar 1897) blev ved kgl. Resolution af 16de December 1905 
fritagen for det mundtlige Forsvar af sin den 21de November 1905 af det 
mathematisk - naturvidenskabelige Fakultet til offentlig at forsvares for 
den filosofiske Doktorgrad antagne Afhandling: „Om Islands Geologi". 
Graden meddelt den 28de Januar 1906. 
Cand. med. Eline {Eli) Muller (Lægeexamen i Juli 1895) forsvarede 
den 9de Marts 1906 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhand­
ling: „Partus præmaturus artificialis ved mekaniske Misforhold. Klinisk 
Studie over 80 Tilfælde fra den kgl. Fødselsstiftelse i Kjøbenhavn". Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. med. Leop. Meyer og Dr. 
med. K. Pontoppidan, af Tilhørerne ingen. Handlingen styredes af Professor. 
Dr. J. Fibiger som Prodekan i Stedet for Dekanus, Professor. Dr. K. 
Pontoppidan. Graden meddelt den 2den April 1906. 
Cand. med. Frederik Emil Pontoppidan (Lægeexamen i Januar 1892) 
forsvarede den 21de Marts 1906 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: „De otogene Abscesser i den lille Hjerne og deres operative 
Behandling". Paa Embeds Vegne opponerene Professorerne, Dr. Ose. 
Bloch og Dr. K. Pontoppidan, af Tilhørerne Dr. med. Jørgen Moller. 
Handlingen styredes af Professor, Dr. med. J. Fibiger som Prodekan i 
Stedet for Dekanus, Professor Dr. K. Pontoppidan. Graden meddelt den 
7de April 1906. 
Cand. med. Marius Matthias Christian Claudius (Lægeexamen i 
Februar 1897) forsvarede den 30te April 1906 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: „Undersøgelser over Jodkatgut. Et Indlæg 
i Katgutspørgsmaalet". Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. 
C. .1. Salomonsen og Dr. N. T. Rovsing, af Tilhørerne Professor, Dr. 
Oscar Bloch. Graden meddelt den 19de Maj 1906. 
('and. mag. i Statsvidenskab Edvard Philip Mackeprang (Økonomisk 
statistisk Examen i Februar 1901) forsvarede den 1ste Maj 1906 sin for 
Doktorgraden i Statsvidenskab skrevne Afhandling: „Pristeorier. En 
statistisk Undersøgelse over Forholdet mellem Pris og Efterspørgsel". Paa 
Embeds\egne opponerede Professor, Dr. i Statsvidenskab H. Westergaard 
og Dr. i Statsvidenskab L. V. Birck (i Henhold til Ministeriets Resolution 
af 14de Marts 1906), af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 17de Maj 1906. 
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Oand. mag. Marius Kristensen (Skoleembedsexamen ved det filosofiske 
Fakultet i Januar 1894, se foran Side 412) forsvarede den lste Maj 1906 
sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Fremmedordene 
i det ældste danske Skriftsprog (før omtrent 1300)". Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne, Dr. Ludv. Wimmer og Dr. Finnur Jonsson, af 
Tilhørerne Docent Verner Dahlerup og Mag. art. P. K. Thorsen. Graden 
meddelt den 7de Juni 1906. 
Oand. med. Hans Ditlev Jansen (Lægeexamen i Juni 1900) forsvarede 
den 8de Maj 1906 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
„Experimentelle Studier over Finsenhehandlingens Virkemaade (Særlig 
med Henblik paa Lupus vulgaris)". Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. C. J. Salomonsen og Dr. J. Fibiger, af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 2den Juni 1906. 
Cand. polyt., Fuldmægtig i Statsanstalten for Livsforsikring, Otto 
Draminshy (Cand. polyt. i Ingeniørfaget 1896) forsvarede den 31te Maj 
1906 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Dødelighed 
efter Forsikringsart og Forsikringstid. En Undersøgelse paa Grundlag af 
„British Offices Life Tables 1893."" Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. phil. T. N. Thiele og Dr. i Statsvidenskab H. Wester­
gaard, af Tilhørerne Dr. phil. Carl Burrau og Direktør i Statsanstalten 
for Livsforsikring F. M. Bing. Graden meddelt den 27de Juni 1906. 
Cand. med. Alfred Wilhelm Erland Erlandsen (Lægeexamen i Juni 
1902) forsvarede den 25de Juni 1906 sin for den medicinske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: „Undersøgelser over Hjertets Phosphatider. Et 
Bidrag til Studiet af Organismens lecithinagtige Substanser". Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. Chr. Bohr og Dr. J. C. Bock, af 
Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 13de Juli 1906. 
Cand. mag. Niels Hansen Petersen Bøgholm (Skoleembedsexamen ved 
det filosofiske Fakultet i Juni 1896) forsvarede den 26de Juni 1906 sin 
for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Bacon og Shakespeare. 
En sproglig Sammenligning". Paa Embeds Vegne opponerede Professor, 
Dr. Otto Jespersen og Docent, Dr. Ad. M. Hansen, af Tilhørerne ingen. 
Handlingen styredes af Professor, Dr. theol. & phil. F. Buhl som Prodekanus 
i Stedet for Dekanus, Professor, Dr. Otto Jespersen. Graden meddelt den 
10de Juli 1906. 
— Professor, Dr. med. Chr. Bohr blev i September 1905 kreeret til 
Dr. scientiarum honoris causa ved Universitetet i Capetown i Sydafrika. 
VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. Universitetsbibliotheket 1905—1906. 
(Overbibliothekar, Dr. S. Birket-Smith.) 
Bibliotheket var i det akademiske Aar 1905 — 1906 aabent for Publi­
kum i 267 Dage. Der udlaantes 22700 Bind (mod 19152 Laanebeviser), 
medens der i Læsesalen fremtoges 35710 Bind til 19726 Besøgende (deraf 
i Eftermiddagstimerne 4838 Bind til 6181 Besøgende. 1 det hele har der 
saaledes i Aarets Løb været fremtaget til Publikums Brug 58410 Bind. 
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